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АННОТАЦИЯ 
Трансформации современной белорусской семьи: социологический 
анализ / Белошевская Юлия Александровна; Факультет философии и 
социальных наук; Кафедра социологии; научный руководитель - кандидат 
социологических наук, доцент Шкурова Е. В.  
Объектом данной дипломной работы является современная 
белорусская семья. Предмет – трансформационные процессы современной 
белорусской семьи. Целью дипломной работы - рассмотрение 
трансформаций современной белорусской семьи.  
Работа посвящена социологическому анализу процесса трансформации 
современной белорусской семьи. Дипломный проект состоит из двух глав. В 
первой главе определены особенности семьи как объекта социологического 
изучения; рассмотрены сущность и виды семьи, структура и функции 
современной семьи, также описан жизненный цикл. Во второй главе 
проанализированы основные проблемы семьи, еѐ распространѐнные формы в 
Республике Беларусь, предложены меры для профилактики семейного 
неблагополучия. 
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цикл семьи, брачно-семейные отношения, трансформационные процессы, 
семейное неблагополучие, гендерные роли. 
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The object of this thesis is a modern Belarusian family. Item - 
transformation processes of modern Belarusian family. The aim of the diploma 
project is to examine the transformation of modern Belarusian family. 
The work is devoted to sociological analysis of the transformation of modern 
Belarusian family. The degree project consists of two chapters. The first section 
defines features of the family as a sociological object of study; consider the nature 
and types of family structure and functions of the modern family, also describes 
the life cycle of the family. The second chapter analyzes the main problems of the 
family, its common forms in the Republic of Belarus, proposed measures for the 
prevention of family trouble. 
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